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Papers 74, 2004 7Dos articles d’ordre general, un de teòric i un de metodològic, obren aquest
volum miscel·lani de PAPERS. La reflexió sobre els estadis morals de l’evolució
social des del punt de vista filosòfic i sociològic. Descendint a la realitat quo-
tidiana de la pràctica sociològica, el tema de la representativitat en les enques-
tes sobre mostres probabilístiques, que recupera una vella preocupació dels
professionals d’aquesta disciplina. Mirar críticament aquesta eina de treball
ens alerta a l’hora d’analitzar un fet universal recurrent i palès en totes les seves
contradiccions com és el de la pobresa. La lluita contra la pobresa a partir del
capital social i el capital humà es presenta críticament qüestionant l’efectivitat
de l’estratègia. Estratègies alternatives per assolir l’estat de benestar són l’asso-
ciació mínima en tots els seus vessants (esportiu, recreatiu, convencional, etc.),
el desenvolupament del moviment del voluntariat davant la tradicional insti-
tucionalització de la participació ciutadana i l’aprovació de lleis. L’educació
com a factor de modernització és assumida per estudiosos i profans. L’evo-
lució dels sistemes educatius, específicament de l’ensenyament secundari, és
l’objecte d’estudi i reflexió quan examinem la realitat concreta del nostre país.
Com a contrapunt de la situació regularitzada dels joves a través del sistema
educatiu, s’analitza en aquest volum la violència juvenil i la seva problemàtica
autoregulació. També referit a l’escola, es presenta la funció del mediador inter-
cultural en institucions d’ensenyament que acullen alumnes de diferents llocs
de procedència i de diferent extracció social. El tema de la immigració i les
actituds racistes a través de les pràctiques discursives dels autòctons. El volum
es tanca amb un text controvertit i actual a molts indrets: homosexualitat i
família; es tracta del cas de Cuba.
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